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Recommended Citation
Violaceae, Viola sagittata, Ait. USA, Illinois, Kankakee, Kankakee Sands Area Section of the grand
Prairie Natural Division of Illinois. Bentley/crawford-Jordan Site. About 3.75 mile north (6
kilometer) and 9.4 mile east (13.55 kilometer) of town of St. Anne. Leesville 7.5 minute quadrangle.
Elevation about 675 feet, 41.084222, -87.564194, 2002-05-10, Phillippe, Loy. R., 34110, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19625
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Plants of Illinoi s 
Violacea e 
Viola sagittata Aiton 
Illi noi s: Kankakee County 
41.084222°, -087.56..\19--l ± 17 fe et 
T. 30N. R. 1 IW, SWl /-l Sect. 14 
.. 
Kankak ee Sands Arca Section of the Grand Prairie Natural D1\,ision or l llino1s. 
Bent ley/Crawford-Jordan Sil e. About 3.75 mile north (6 kilometer) and 9.4 mile e.i,t 
(13.55 kilometer ) or town of St. Anne . Leesv ille 7.5 minute qu::idrangle. Ele 1at1on 
about 675 fee t. 
Growing in dry-mesic sand savanna. Growing with Ouercu s alba (dominant ). Rhus 
glabra , Prunus sc ro tina . Vaccinium angustifolium . etc . Perennial herb, rlowers blu e. 
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